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spccific ts.8cl3 lo b. .chicvcd &r rh. *ar"Lir,,y "t i-.it"i ,."iu".r" - ,r* "ar*,i* *r* "r Eugir-dhnic lt 
ditio ldancc brscd on charncrr cducrrion in Sourh Sulswcsl. To rchi.velhcs. rargcrs wi bc 
!s.d R l. D nt.rrEh dcv.lopmmt rmd€l with res!!rch and dcvctopmcnr st p6. rnd rhc 
rcscarch stagi rlevclopcd rrcr dininrry sltg! of_sMy .s n.rds rnd conlc uulysis. To fcr ll,c 
d.siin of vanoos forms of bugis crtrnic derr_c h.larminS tha an ofdlnc. in clerEnr.O s.hool. 
The rcsulrs showca rUrjnc fmm ofvarictv and vatue ofcducation in Bugis .lhnic, _ar.: (l) 
Muu6l rcspcc! (2) Tolcranc.;  
 
0, Joyfutr (4) Hospiratiry; t5i Atrcntion: 15) Murir.l .jnElrlrcc; (7) Fricndly; (8) Kindlin6s. 
KcyWOrds: Thc voluc ofcducetion, rrdirionsl dance, erhnicity, charrcr€. l. Iltroduction The 
bcginning and thc form of dance arts of Indonesian has connecrioo wirh thc rhreloping 
of their life, Both ofin the terms ofethnic structure and within the scope ofthe uoity rtuc.  
 
If we scen the development of lndonesia as a unity state, then the development is 
iu4crablc from thc background of thc state of lndonesiad society. The importance of 
making anich the local culNral in th€ fi€ld of dance to be used as lcaming materials of 
dancc an in school. In this case to the effo to cultivatc the values contained in local 
cultural dance ans.  
 
such o rcligious valucs, moral values, and especiolly to the value of nationality to the 
learners tmugh tbe local cultual values in the tcsching of dance in elementary school 
TnditionalarrisacultualProductthatisvulnerabl.toforeignculturalinfluences,Artwas rigimlly 
bom as a medium for entcrrainment' Traditional an is cntenainment for lower class 
reicty.  
 
irrditional an is finally born as entertainment People in need of entertainment will !o* L 
f"aition"f "rt performances, it is nol surPrisingly, whenever traditional an perfonnances It 
hcld, hundreds ofpeople will gather to watch' n" ,"rp"* "t "t ttcter education is to 
improve the quality of education itself to crcate itdli3art, creative, talented and positive 
personairty in order to.  
 
be able-to munage and take a l* in building r dignified nation one of ttre major 
problerns in educalron and culrurr is the $Gtk n of nslional identity. with tnJ'l*itt 
t"'"ntt'ur' 8'lobuhzitli(rn tcarcd nstitmal cul(ure' qrcillly local culturc wilt uc aissapcar'-in 
u'Jt' ti"ttt" "*iotncc ol local uulturc to bc wcak' it ta"'""i*i1l:i,,'l:$J 'ill["hcrs .n(r srrr(rcrts irt 
crunent:rtv sr:hrxrrs stirr rack idr*unding of erhnic dancc or "'tt"t:'""'t..  
 
;; I"''rs hoppt s ith ltrcal cttlt,rol dancc' this is 711 Scanned by CamScanner J - a a J @ $ 
r*, ,^r^,.4!:I-,i{riis":-'- msrked by rh€ lack ofi erest and alrcnrion ofelementary school 
children infhe-ficld ofdao(et that makes awareness lo lill and preserve cullure local dance 
an to become an'inlcgralivc pan in leaming in elementary school. Local culure is a 
culnrre owncd by a region andrc(lccts the 5sc;' ego in its territory.  
 
Some things that includc local culturc 'l"o: 1'l-"-''-::t" an' tblklore' rcgional songs, 
regional rituals, regional customs, arrd all things that-are regional' In order b derelop 
the an of rradition, efforls should be made to overcome the problems-associated wi(h 
lhe prcservarion of rraditional an, including: (l) the dcclining popularity, of traditional an 
or lraditional activities of artistic valuc in indonesia' especislly the fow ethnic regions in 
Souh Sulawesi and west sulawesi,; (2) the lack of regcncralion or the establishmenl o[ 
traditional al cadr€s willing to continue the existence ofsuch an rr.ditions in their 
societies; (3) the absencc of a well defiDed end clea. plan for the dev.loprncrl 
ofEaditiooal art, enabling the plan to be easily reahzed by anyone Inlerested in 
developing il.  
 
Drnce education in elemenlary school has bccn implemenrcd' bo'th in lntra and 
extracuricular lessons. However, thc unde6tsnding of elementary school students 
lowaids ethnic dance in Sulawesi is still lscking, because leacheni do nol teach an' this 
reason they do not know.  
 
Problems in this res€arch are: (l) how does the requirement ofteacher teach the valuc of 
education ofethical tradition of bugis for growing tlrc character of leamets in elemcntary 
school? (2) how is the value of dance education of ethical lradition of bugisl The 
significant of this rcs.arch are: (l) ro know the form of thc needs of teachcrs io teach the 
value of ethical dancc education of bugis in growing the character of leamers in 
clemcntary school (2) to know the form of educational value thcre is a traditional danco 
of ethnic Sulawesi in South Sulawcsi includc thc form ofeducational values that cxisl in 
Bugis ethnic dance.  
 
Thc rcsuls ofthis study can be used as information lo teachers ofarts and curture subjecs 
in elemcntary school, and can bc used as a rcfermcc in the leaming process and taught 
in the classroom on ['" dance culturc and danae arts, especialy dance. The results of the 
research aE expcctcd to be usefur for teache.s, studcnts and poricy makers. where the 
rcaming ofdancc ra, be enco.raged smdenB to leam more acrivcly in a fun stmosphere 
and understand the value ol dance cducation on dance mateial that is delivcrcd and 
improve the skills and crcalivity of students in the field ofdancc. l.l Derlnitloh of D.nce (s( 
ps: l'fi nl! tel ft c, to c( g sl c d e tl t ln wardhana ( r99o: 3) dance is an aesthctic 
expression in motion with rhe mcdia of rhe human body.  
 
Soedamono (1990: 27) drnce_is rhe exprcssion .i1t ""r.,r-u,, .r,,,ri "*pr.r"a lhrough 
b€auritul rhythmic morion. The art of dancc i. i.Ur"Jty "f"..ro'I.r*;; "rrrr, ans so as ro give a 
specrat expression of morron (depdikbud, ifi, i;;;;, ,r (Sedya\ran. 2007: ll) dance is a 
statcmcnt of rhe n dance is thc work of human ".nr" ,nnl""l'ot rnstigalivc slylc of a lt'cling 
o, in otlt"l.  
 
*"urtls at channclrng through rhe musclcs] McNcrl Drxon In 711 Scanned by 
CamScanner E @s t, ,,"{,jil,iiii (Q O (i;, O rscdylNrti. 10071 35) u danccr suyrr th0t dtrn(.c rs 
il diolc.*l of thc soul. ln othcr words d{n(c is ,l.whologicnl valucs thot [pFcor in thc stytc ol 
rr]ti.n In thc pRlccss ol (hDCC lc0mtng_ tctch(rs should hc lhlc to crcotc sn u lrlsnhcN ol. 
rittiom of rrrovcmcnt to studc.rs. Tcrchcn erc *r*"u ," ,rr" ..oll,il'i"Tlr.*.  
 
,n", "*" rrniQuc *ay ol'movinB accordingly tnrJ n"* . ,"* "i."roi"iin.ffiiilil t-hc tbnns o[ 
rc.lchcr tclility in 8uidin8, shtdcnts to lurm duncc ure: ( I ) hrud,irna, utv onai,*,t .*.."i"*, ,o 
rrisc rwlrBncs! thst ull nrcnrhcrs of the hdy *" ,0","r* "'i *.Lirrir,'cnr, (2) rnoving drcrcises 
wifi rhylhm to inMu.c and f".iri",i^ -".f"u" f ll ,n"lr"r.*""-r.. ," " o**,,"" ro trmiliarizc thc 
sodcnts with the dan ."nc.cn,ntion.  
 
can quickry ,0t,,, ," *."i;'il'i""*;J,11:[1HTlffiJLil1i",[fi:II gnrup (Siti Aisah, 201 l). Form of 
faditional dance an for school sNdcnts is onc typc of danc. lhat consists of sevcral 
clumps namcly: (l) Gamc dance clusrcrs, (2) Fotkloic clumps. (l) Clump dancc rnations. 
8nd (4) classical dance herbs. As dsnce child.rn grrc dar,;c clumpr. clumps of folk drrrc, 
clump creations and clumps ofclossicol dancc has a raw rulc that crnnol be changcd.  
 
Thc eristcnce ofthis child dance is vcry nrrtssary considering thcrein containcrl valucs to 
cuhivate fic pcrsonality ofschool students in addtion (o growing thc lovc oflove early on 
thc lovc ofthc ralucs oflocal cultuml traditions. Thc valuc olcrhnic d.ncc cducation in 
Bugis tr8dirion that has tlte value of local wisdom can be used as an ahemalive leaming 
in schools in building the charsclcr of thc nslion, namcly: Producc gcneralions of dignity 
reflccting cultural values; prnicipating in building the character of thc nalion: contributc 
to lhc creation of nalional identitl4 contributing to prcscrve the nation's culNre. 1.2  
 
Lclrnitlg Mrnrgement Management of leaming has essenlially the sarne nrconing as 
education monagemcnl Howcver, the scope and area of the leaming managcmcnl 
review is part of school managenlenl aod is also thc scope of the licld of cducation 
manaBcmcnt review Leaning management rs xn element of school managcmcnl whilc 
school rMnagemcnt is pan of education manaScmcnt. or rhe application ofcducation 
managemcnt within dre school organization as one componenl ofthe applicablc 
education system.  
 
Lesming managenrcnt is a proccss in which therc is interaction brtwcen tcachers with 
studcnts and lead communication Turning in 8n cducational si*.(ion lo achieve lhe 
lcaming objectives. The leaminS substanccs consist ol'lcachcrs' studen$ ard cunicula lhat 
bccomc the refcrcnce io the learning proccss' lJ Ch.rrcter f,ducrtion ln law No.  
 
20 Ycar 2001 on Nalional Education Systent in Anicle ], which stalcs fiill naUonal 
education funcrions to dcvelop rlre abilily and tbnn thc characlcr and civiliT tio ol a 
diSnilied nation in order to educale lhe nirtion' National cducalion ainls to de\'!'lol lh' 
polc tirl o[ leameni to become human beings who bclievc and cautlolls k] (i( Alnrillhly 
havt r noblc .h**,*. ;f;;, ;;.,*i",tg"out"; .,,pnt t.. crcarivc. intlclx,ntlcrtr. and l^-conrc ..rrr/crr5 
(rl J 713 Scanned by Camscanner @ ffi Gr *,r1i.ii:il#.ii [i::{il:'" 1'ffiT:::,:l'"1":ffi'ti:,:;:1ffi ilT H:::: 
*ffi#:}:'fi ll1T"1l'ri'"lll'l achieve thesc goals.  
 
' Jom of the divcnity s[ characte-r cducation to buird rh€ ,:,rn:-']:':'::",1::j[;::,, 16 tive a tife 
rogclhs, values and culture ofsocial lifc. The wrsdom s1'1r"-,."i.- "au.r,lon should be put 
in thc rig,l 3."fi',":.1*il'ffi Ii:'J,'Til'ffi f"::."#",,i,ffi ;iH';, il: ;*:ili;.:11',i'Jl education is a system of 
planting thc thc componenrs of kno*tcdgc, "rr"re'n1'Jr-ot -lii',,**' ana 
aJr;111-t-o',imnlement those values' both against in God Almighty, *tt"iu""' ,n"''in"n'' 
and nationality so that to be a good human bcings.  
 
To achieve thc charactc/s education goals can be done with a dance in accordance with 
thc leaming pmgram that hEs been designed pieviously. Dance leaming activities' not 
escape from thc suPcrvision of various "sp"cts -such'as cognirive developmsnt, social' 
gmotional' mqtor' language, and independencc. According to Depdiknas (2003) through 
art lessons (dance, music' afl paint) 8n devclopmcnt aims to make children able to create 
something based imagination, devcloping scnsitivity, and apprcciating crcative 
outcomcs. Dance leaming has a rolc in personal or mental formation that is in harmony.  
 
Dancc focuscs on the nced for emotional development and social intelligence. 
Emotional intelligence is achicvcd by sclf-actualization through motion for it requires a 
good art appreciation and compcacnc€ in cxpressing it. while social intelligence can be 
achieved by tbstering gooti coopcration with the coach or betwcen dancers, cheerful 
and corifident.  
 
The entry of forcign culturcs such as language, dance and clothing, is a major threat to 
the Indonesian nation so that thc cxistcncc ofvalues, morals and character ofihe 
Indonesian nation can be affected. 2. Method 2.1 Subjcct rnd Locetlon "*'Iil"J,:*1","J"ffi ff 
il:;l'",'l'J,:i::i#ffi ,rffi H','"Ttof rhisresearch*e. 2.2 lorlrumorts of Rcscsrch L Obccrvation 
Obscrvalion. Obscwation rcti clasrrmm including thc ".,,r,,,., "ii'jllt "ll'Y,lo tnt. process of 
dance leanring in thc Xl"i]fo?.lf '" rnd raciorE,';; ;;; ;T:il1;,Ir[l'"],T1:'"*,ll11i; jlf; l],li 2. lntcrvicw 
Scanned by CamScamer ,l wd @o I I .*ri.lili#-,iiliiilri:,- #iOG;O tndividual intcrview, opcn, 
and guided intervicws, interviews conducted by intcrviewers with individual- 
respondent", such as intervicwing "onar","J iy -r"r".ul"n"r, n, hcadmaster. teachers, and 
school comminees. 2J Proccdurt of Rcserrch This r€ssarch used Research and 
Devclopment (R & D) develoomenl method. This appmach was.  
 
chosen because R & D is a research method used ro froau"" or devclop a psnicular 
Foduct and test the effectiveness irfthe producr. lSugiyono, 2009: 407). Borg and Gall 
modcl design (1983: 775-776), therc are l0 steps. Based on these ten steps by 
sukmadinara (2006: 176) modified into 3 steps ofrcsearch and dcvclopmert, thc rcscarch 
stage devetoped arc; (l) preliminsry study stage as nceds and contcns analysis.  
 
Which includes; ( l) Analysis of sub- material nceds and learning pmcess ofdance art in 
elementary school; (2) Analysis ofthc source book to find the foundation of the concept 
ofdcvcloping an educational dance model rhrough the msnagcment of an and culh.[e 
leaming and skills in elementary schoot; (3) Analysis of cducational dance valuc in South 
Sulawesi at bugis ethnic dance; (4) Drafting the value of cducation in Sulawesi ethnic 
dance. 3. Rerults The form ofeducational value ofethnic dance traditioos bugis.  
 
Thc rcsults showcd that drc forms of varicty and value of education in Bugis ethnic are: 
(l) Mutual respect: (2) Tolerance; (l) Hrppy (4) Hospit8lity; (5) Attention; (6) Mutual 
maintenance; (7) Friendly; (8) Good ttatmcnt. Thesc rcsuls can bc used as leaming 
matcrials for the character of thc child's personal formation. As rcmain the age of 
childrcn at thc elementary school lcvel generally rcquires cxprcssion. 4. Discussion 4.1 
TLc veluc of Educ.don ofEthnic Drncc Trrdition Bugis Thc rcsults showed that the forms 
of v8ricry and value of education in Bugis elhnic arc: (l) Mutual r6pccl; (2) Tolerance; (3) 
Happy; (4) Hospitalily: (5) Atlention: (6) Mutual mainEosncc; (zi f.ienaiy: (8) Cood 
treatmcnt Dancc leaming is a form ofcultural rccogntion of,h.  
 
pooiti;;;f,1"n"" ," , pro"o, *d "ullural products need lo be well sludicd rhc prcsencc of 
veluc ir thc drmc crn prorid" "lu"s "" to how big and closc thc intcrconncction ofhumans 
as mi"tocos-. ftrc con"f ofa"nc" ,na arncc purposes is not just a scries ofbcautil'ul 
movcments' b"t t*" ,h";;;; d-cc ie a lrattm"* of a ccnain EBion or elhnicity in humrn liL As 
an irrru.,i"",T" plL"i a"""" "i,rr. .thnic Bugis, known to bc grtccful' rcfined' Sracctul' is 
"rt".".,i",i.  
 
or rr,Jiiiiuiou"r ,rrro i" uulc lo brinE hlmsclf &s u Jrnoml pgson wh(r is pleasant' 
crlm,0criblc in all circum$ltncct' subrlc languagc' ln othcr n'ords whcn pcoplc rccognizc 
thc t-t ot,rtr o"*.. i, *iiit ,ut" to gi"o "n intlrprclllion of lhe dsncc' 715 Scanned by 
CamScanner na @$ +r, @w,+, Scanned by Camscanner , "fu;ffii:#'"n #;Q,b, 1 *"",,,','ffi 
"li,l:#,il,:i:,:-Hi:,iffi #::i'.'i'*'f H-l'fl ll'l'.1;:i srudents arc ablc ro develop tnowlerJgc, 
undcrsrnding' ,'a 1ilb.t9,.ito" social p()hlqr',.'  
 
occur in the life of studenb, in accordancc wilh thcir learnlng ablllry Lcaming lhc vil,,' 
traditional elhnic dancc educalion to inslill ch8 r*ter education can be done. n" *,a. ur.,-I 
dance in lndonesia rcflects the cultuml divasity of this nation' But in Ihis "u*, th" on ,rt r- 
mates one way for tle inkoduction of locrl culturc in the younger gencralion. l, .u.t rl ' 
(local) thcre arc moral messagcs that can bc anvcyed in a fin way, U"""r". *trit. .r,ur,l' 
spectaclc (which is packcd with thc ordcr), also incorporates the guiding values.  
 
tn or,i*"'j'' on thc application of his darca rrie$ ro achievc the balance of birth and ,ina. 
ff,r-,1,fi,q, l*,1:"1"T1": *" bc taught through ourcr rechniques and conrenr or soul. A *;;*i:i': 
ulu6rry c&rrcs a m€ssrgc, which is moral, csthctic, idca, thought, or political Th" r*;;,j.  
 
'appeal'thal can affect snitudcs and_ betaviors, then an hai an imponart rolc in thc mor. 
educalion of rhe narion. Dance can hclp lcamcrs toward personal fo#ation is closely 
related r: fi:HTH:f':::YJ,: ll?,.,rirectry aware thar ea.r, inii,ra,,r consisrs orrhr:, t,ancc Arrs, an 
effcclivc mcdrum is Cod, indtvidual beings, and social betngs.  
 
In the iessor "t" '',*'*1,:lJil:;; ffiil#: 'ff : direct dance rorm Students are expecred r0 ft -ee 
*r".q-mh##im,lil*.:.l.:l"r#itili, :r"#,r#**,,,r*i,*ll,l-",1u*,ll*,;,;.."_::;,,,:,;" ''.^ uon.J n"ull,-t'^lignin." 
u ,niii]l rr hoi.. ,r, . - " lunsists of ninc lrnds rr.,rr. @#*, '*iriit'ilii[ii]jfr,* {+i ooo Vd,idy of 
mappakaraja (rcverence), (2I Variery of Ballung (kayang), (3). Msppacanda variery, 
(Happy) (a).  
 
Varicty of manckka, rcrosscd) (5) ,u,,", i*"i"i*"iiJo1", tlt"ppine *ia.l tel. vri.ty of msssessere, 
(mengilinggi) (7). varrcty ""*roi, t"o."il?;l va;"ty rn"ggatio, o.oding My).(9).variety 
mapaleppa (rev"t.ol. it " "ar.*tonri""ir1r'tr,lt ."irt in tt " r.rt.ty of dsncc !rr: (l) Mutual 
respecr: (2) Toterance; Ol ,"rn u, iil'*..0,L,,,1 1r; o,,"n,,on, 1a; fiurual maintanance; 17) 
Friendly: (E) Kindl€ss. Rcfcrencer tU Sochdd.F.  
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